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CUESTIONES DE TEORÍA EN LOS HISTORIADORES 
ESPAÑOLES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
RESUMEN 
Siro Villas Tinoco 
Universidad de Málaga 
En este trabajo se analizan algunas aportaciones teóricas que diversos histo­
riadores de la Ciencia y la Tecnología han efectuado en los dos últimos decenios 
del siglo XX y es continuación de otro estudio similar que contenía las opiniones 
al respecto efectuadas por filósofos y sociólogos de la Ciencia. 
Palabras claves: Historia de la ciencia. Filosofia de la ciencia. Sociología 
de la ciencia. Teoría de la ciencia. 
ABSTRACT 
lt is the aim ofthe present article to analyse sorne theoretical contributions 
made by historians of science and technology in the last two decades ofthe twen­
tieth century. This article is a continuation of a similar study analysing the opi­
nions on the same subject made by philosophers and sociologist of science. 
Keywords: History of science. Philosophy of science. Sociology of science. 
Theory of science 
*** 
En un artículo recientemente entregado a la imprenta1, efectuábamos un aná­
lisis de los planteamientos teóricos que algunos filósofos, sociólogos e historia­
dores de la ciencia (éstos últimos restringidos a quienes de una forma total o par­
cial habían abordado en sus trabajos temas específicos de Historia Moderna), 
publicaron en España durante las dos últimas décadas del pasado siglo. 
Como síntesis provisional del análisis realizado veníamos a concluir que, en 
general, la Filosofia de la ciencia, una vez que había trascendido los plantea­
mientos del formalismo lógico extremo (y también lo que denominan "La con­
cepción heredada"), seguían elucubrando y depurando el concepto de Verdad para 
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